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RUJAN - PROSINAC 2005. 
NAJAVE




“Brainstorming avec –uriπa” 





Izloæbeni salon Muzeja Meimurja
»akovec 
9.9.-20.9. Boris Kugler
autorica izloæbe: Leila MehuliÊ
23.09.-16.10. Sublimno-neprikazivo-
ekstatiËno
autor izloæbe: Branko Cerovac
21.10.-13.11. Heda Ruπec
autorica izloæbe: Erika Na-JerkoviÊ
18.11.-11.12. Grupa Trojica (KoæariÊ,
TrogrliÊ, ©timac)
autor izloæbe: Tonko MaroeviÊ
16.12.-31.01.2006. Izmeu
autor izloæbe: Marijan ©poljar
organizacija: HDLU Meimurja, Muzej
Meimurja »akovec
Mali Iæ, mlin
rujan-studeni Maslinarstvo otoka Iæa
autor izloæbe: Vladimir Alavanja




20.9.-. Hrvoje DumanËiÊ, izloæba
skulptura
autor izloæbe: Borislav BijeliÊ
organizacija izloæbe: Muzej 
–akovπtine
GRADSKI MUZEJ KARLOVAC -
GALERIJA VJEKOSLAV KARAS
Ljudevita ©estiÊa 3









Dvorac Vitturi, Brce 1
www.mdc.hr/kastela
studeni Blaæenka Belas, izloæba
slika
autorica izloæbe: Mirela Duvnjak
GRADSKI MUZEJ MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 17/I
24.10.-15.12. Makarski primorci u




Rivarela 7 www.galerija-rigo.hr 














autor izloæbe: Vlastimir Kusik
20.10. Baranjska likovna kolonija -
30 godina postojanja
autori izloæbe: Vlastimir Kusik,
Branka Balen, Valentina Radoπ
15.11. Arhitektura danas
organizacija izloæbe: Druπtvo




autorica izloæbe: Branka Balen
MUZEJ SLAVONIJE 
Trg svetog Trojstva 6
svibanj-prosinac: Oruæje i vojna
oprema od 16. do 20. stoljeÊa, izbor
iz fundusa 
autor izloæbe: Grgur Marko IvankoviÊ
» A K O V E C
– A K O V O
I Æ
K A R L O V A C
K A © T E L  L U K © I ∆
M A K A R S K A
N O V I G R A D
K L A N J E C
O S I J E KC A V T A T










akvizicije u zaviËajnom muzeju
Poreπtine 2002.-2004.
organizacija izloæbe: ZaviËajni muzej
Poreπtine
P O R E »
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ZAVI»AJNI MUZEJ GRADA 
ROVINJA
Trg marπala Tita 11 
www.muzej-rovinj.hr 
16.9.-16.11. Stari majstori, novi





16.9.-30.10. Atelier Brezovica -
LuËko (Ivan Obsieger, Mirko StojiÊ,
Ljerka Æingerlin, Mladen MacoliÊ,




6.9.-18.9. Hrvoje Marko PeruzoviÊ,
samostalna izloæba 
27.9.-10.10. Grgo Fistoni, “Svjetlosni
objekti”
MUZEJ GRADA RIJEKE
Muzejski trg 1/1 
www.muzej-rijeka.hr 
8.9.-28.10. RijeËka numizmatika i
novci na povijesnom tlu Hrvatske











institut, Zagreb i MMSU
29.9.-30.10. Industrijski krajobrazi
koncepcija izloæbe: Daina GlavoËiÊ
studeni Mladi dubrovaËki umjetnici
organizacija izloæbe: UmjetniËka
galerija Dubrovnik i MMSU





22.9.-30.9. Ivan Alajbeg, izloæba
slika
10.11.-17.11. 180 godina Narodne
glazbe “Trogir”
organizacija izloæbe: Narodna glazba
“Trogir” i Muzej grada Trogira
12.12.-31.12. Votivi trogirskog
podruËja
autorica izloæbe: Danka RadiÊ




8.7.-31.12. Zbirka sakralne 
umjetnosti u Trogiru
autori izloæbe: Joπko BelamariÊ,
Radoslav BuæanËiÊ, Vanja KovaËiÊ
organizacija izloæbe: Konzervatorski
zavod Split, Ministarstvo kulture





Trg S. RadiÊa 5
5.10.-23.10. Jagor BuÊan, “Afiniteti”
2.11.-27.11. Mate LovriÊ, “Putovanje
plavog lonca”, retrospektivna 





18.8.-8.11. 17. Plavi salon, triennale
hrvatskog slikarstva
18.8.-20.9. koncepcijska cjelina
Neomoderna ili joπ jedan prijelom
stoljeÊa
izlaæu: Kristijan Koæul, Danijela Pal,
Viktor PopoviÊ, Dubravka Rakoci,
Ivan Skvrce, Robert ©imrak
autor i izbornik: Vinko Srhoj
6.10.-25.10. koncepcijska cjelina
Modernizacija moderne (nova 
medijska praksa)
izlaæu: Tomislav BrajnoviÊ, Dalibor
Martinis, Goran Petercol, Sandra
Sterle, Ksenija TurËiÊ, Mirjana
Vodopija










Trg ærtava faπizma bb







6.9-2.10. Ivan Tiπov, retrospektiva 
autorica izloæbe: Jelica Ambruπ
organizacija izloæbe: Galerija likovnih
umjetnosti Osijek i Galerija KloviÊevi
dvori
8.9.-16.10. Milan Trenc - strip, ilus-
tracija, film, retrospektiva 1980.-
2005.




izbor iz kolekcije Generali
Foundation, BeË 













Trg Kralja Tomislava 22
www.umjetnicki-paviljon.hr
13.9.-23.10. Ljubo IvanËiÊ “Atkovi”
autor izloæbe: Zvonko MakoviÊ
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1.9.-28.9. Olja StipanoviÊ i Eveline
Feldmann, ambijent
kustosica izloæbe: Branka BenËiÊ
6.10.-27.10. Barbara Blasin,
fotografije





Centar za kulturu Treπnjevka, Park
Stara Treπnjevka 1
18.10.-4.11. U sjeni Francuskog
paviljona
autorica izloæbe: Ljiljana DomiÊ
8.11.-11.11. Radovi polaznika
likovne radionice bolnice VrapËe
15.11.-4.12. MUO BacaËi sjenki




















autor izloæbe: Emilio Marin
organizacija izloæbe: Arheoloπki




prosinac Ivan Rabuzin - bakropisi
autorica izloæbe: Svjetlana Sumpor
HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
Matoπeva 9, www.hismus.hr 
studeni 2004.-studeni 2005. Æivot u
palaËi od 1764. do 2004. godine
autorica izloæbe: Marina Bregovac
Pisk




28.7.-30.10. Potok u srcu Zagreba -
uz potok MedveπËak od izvora do
uπÊa
autorica izloæbe: Nada Premerl





20.9.-16.10. Insert, pregled najz-
naËajnijih pojava i ostvarenja na
hrvatskoj sceni nastalih u mediju
videa od sedamdesetih do danas
kustosi: Tihomir Milovac (voditelj),
Silva KalËiÊ, Antonija MajaËa, Branko
Franceschi






25.10.-11.11. Drugarica a la mode -
zagrebaËka moda pedesetih
autor koncepcije: Ante TonËi
VladislaviÊ
kustos izloæbe: Tihomir Milovac
mjesto odræavanja: ZagrebaËki 
velesajam, 19. paviljon
17.11.-30.12. “Kriπ-Kraπ / Criss-
Cross” - Pet pozicija u suvremenoj




MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
Trg marπala Tita 10
12.9.-25.9. Europa 2020 - Danas za
sutra
kustosi izloæbe: Miroslav GaπparoviÊ
i Koraljka Vlajo
autor izloæbe: Borislav LjubiËiÊ
31.10.-30.1.2006. Skriveno blago
Muzeja za umjetnost i obrt
kustos izloæbe: Miroslav GaπparoviÊ
autori izloæbe: voditelji zbirki MUO-a
NACIONALNA I SVEU»ILI©NA
KNJIÆNICA






V E N E C I J A





umjetnici: Goran Trbuljak, Toma
SaviÊ Gecan, Pasko Burelez, Alen
FloriËiÊ, Zlatan DumaniÊ, Boris
©incek




listopad Suvremeni hrvatski crteæ
autor izloæbe: Tonko MaroeviÊ
organizacija izloæbe: Ministarstvo
kulture Republike Hrvatske
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10.11. SUVREMENO KORI©TENJE I
KREATIVNO UPRAVLJANJE DVORCI-





1. Dvorci, kurije i ljetnikovci - 
kulturno naslijee kao pokretaË
gospodarskog razvoja 
2. Primjeri prenamjene dvoraca -
iskustva , problemi, moguÊnosti i
planovi
3. Kreativno upravljanje kulturnim
naslijeem u okvirima zakonodavnih
i ekonomskih  ograniËenja
organizatori: SveuËiliπte u Zagrebu -
Arhitektonski fakultet i dr.
kontakt: niksa.bozic@arhitekt.hr
rok za predaju Ëlanka i prijavu
postera: 20.9.2005
20.-23.10. HAGIOGRAFIJA - 





22.9.-24.9. NAJBOLJI U BA©TINI /







14.10.-15.10. RIJEKA - GRAD NA
VODI I MORU, II. meunarodna 
konferencija o industrijskoj baπtini




meunarodno savjetovanje o 
konzervatorsko-restauratorskoj 
djelatnosti
Sekcija 1. Organizacija konzerva-
torsko-restauratorske djelatnosti
Sekcija 2. Obrazovanje i struËno
usavrπavanje u konzervatorsko-
restauratorskoj djelatnosti
Sekcija 3. Razvoj i uloga konzerva-
torsko-restauratorske djelatnosti u




rok za prijavu i dostavu: 23.9.2005.
S K U P O V I  I  S I M P O Z I J I
P R E D A V A N J A  I  P R E D S T A V L J A N J A  K N J I G A
» A Z M A
Z A G R E B
Z A G R E B  -  L U D B R E GD U B R O V N I K
R I J E K A
MUZEJ GRADA KA©TELA
Dvorac Vitturi, Brce 1
listopad Mario KlariÊ, Muzejska
radionica Miljenko i Dobrila,
predstavljanje CD-ROMa
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE
UMJETNOSTI
Dolac 1/II
16.9. Æivot umjetnosti: Ëasopis za
suvremena likovna zbivanja, (ur.)





Matoπeva 9 www.hismus.hr 
ciklus predavanja uz izloæbu 
Æivot u palaËi
22.9. MILAN PELC, Problematika
oËuvanja baπtine. Zidne slike u
Beccadellijevu ljetnikovcu na ©ipanu
- nastanak, stanje i apel za obnovu
13.10. MLADEN OBAD ©∆ITAROCI,
Vrt zagrebaËke barokne palaËe
VojkoviÊ-OrπiÊ-Kulmer-Rauch u 
kontekstu hrvatskoga i europskoga
perivojnog stvaralaπtva
20.10. ANKICA PANDÆI∆, Nacionalni
muzej u plemiÊkoj palaËi (otvaramo
vrata koja su inaËe zatvorena)
K A © T E L  L U K © I ∆ R I J E K A Z A G R E B  
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UTORAK, 04. LISTOPADA 2004.
Dolazak sudionika - hotel “Rathaneum “, OrebiÊ




10:00 (predsjedatelj - Ivo BabiÊ)
Mladen AnËiÊ
Demografska slika dalmatinskoga grada u 
14. stoljeÊu 
Radoslav BuæanËiÊ
Ubikacija kaπtela Hrvoja VuËiÊa HrvatiniÊa u Splitu
Sofija SoriÊ
Kaπtel Sv. Mihovila na Ugljanu
Ana PikuniÊ




Kneæev dvor na Lopudu
Stanko PiploviÊ
Sakralni sklop Sv. Duha u Splitu
Nikπa PetriÊ
Arhitektura 14. st. grada Hvara
Boris  VuËiÊ-©neperger
Gradska vrata u Istri u 14. stoljeÊu
r a s p r a v a  
13:30 pauza za ruËak - razgledavanje grada
17:00 Hotel KorËula  
(predsjedatelj - Nada GrujiÊ )
Neven Budak
Hrvatsko plemstvo u dinastiËkim previranjima 
14. stoljeÊa*
Vladimir Bedenko
ZagrebaËka katedrala i crkva Sv. Marka 
u 14. i 15. stoljeÊu
Drago MiletiÊ
LetargiËno 14. stoljeÊe - gradovi i prostori 
kontinentalne Hrvatske
Zdenko Balog




VrË iz trogirske katedrale - poklon Ludovika
Anæuvinca
Marijana KovaËeviÊ 
Arhivske vijesti o darivanju zlatarskih radova 
u anæuvinskom Zadru 
Pavuπa VeæiÊ
Tragovi prvotnog oblika rake sv. ©imuna u Zadru
Nikola JakπiÊ
Dva ninska relikvijara iz 14. st.
Ante MiloπeviÊ
KovaË Jurina
r a s p r a v a  
»ETVRTAK, 6. LISTOPADA - OrebiÊ
9:00 OrebiÊ - opÊinska dvorana 
(predsjedatelj - Nikola JakπiÊ)
Nina Kudiπ-BuriÊ
Sarkofag bl. Leona Bemba iz Vodnjana
PROGRAM  ZNANSTVENOG  SKUPA 
IX. DANI 
CVITA FISKOVI∆A
“Umjetnost i likovna kultura 14. st. u Hrvatskoj”
NAJAVE
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Sanja CvetniÊ
Knjiæno slikarstvo ranog Trecenta u Dalmaciji*
Ljerka DulibiÊ
Slike 14. stoljeÊa u zbirci Strossmayerove galerije 
starih majstora
BistroviÊ Æeljko
Istarsko slikarstvo 14. stoljeÊa
Rozana RatkovËiÊ
Zidno slikarstvo zrelog Trecenta u Istri*
r a s p r a v a 
11:30 - izlet u okolicu i ruËak 
17:30 OrebiÊ - opÊinska dvorana
(predsjedatelj  - Ante MiloπeviÊ)
Igor FiskoviÊ
Freske iz 14. stoljeÊa u  sakristiji “Male BraÊe”
Ivan Srπa 
Ostaci gotiËkih zidnih slika u samostanu “Male
BraÊe”  (tehnoloπki i konzervatorski aspekt)
Zoraida Demori-StaniËiÊ




na antependiju iz Dobrinja
r a s p r a v a 
PETAK, 7. LISTOPADA
8:00 - polazak za Ston
9:00 - obilazak grada i crkava Sv. Nikole 
i Sv. Mihajla  
(vode Nada GrujiÊ, Igor FiskoviÊ)
- "Druπtvo prijatelja dubrovaËke starine" -
izvjeπtaj o  radovima na stonskim zidinama (Kate
Bagoje)
12:30 - Mali Ston - "Restaurant Koruna"
Marina Oreb - Ivica Æile
Arheoloπka istraæivanja tvrave Veliki 
kaπtio u Stonu
Danko ZeliÊ
Gradogradnja Stona u 14. stoljeÊu
13:30 - zajedniËki ruËak i pozdravna rijeË na
zavrπetku skupa
15:00 - povratak za Zagreb









Program ostvaren uz pomoÊ:
Ministarstva  znanosti, obrazovanja i πporta
Republike Hrvatske
DubrovaËko-neretvanske æupanije
Druπtva prijatelja dubrovaËkih starine 
Instituta za povijest umjetnosti
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Za razliku od 1. kongresa koji je nastojao obuhvatiti povijest povijesti umjetnosti u Hrvatskoj tijekom proteklih 150 
godina njezina postojanja, 2. kongres hrvatskih povjesniËara umjetnosti posveÊen je zbivanjima u posljednja dva
desetljeÊa. 
RijeË je o razdoblju prijelaza iz starog u novi druπtvenoekonomski i politiËki sustav, o smjeni generacija, o razdoblju 
elektroniËke revolucije i korjenitih tehnoloπkih promjena, o promjeni stavova i senzibiliteta kad su u pitanju povijesne 
vrijednosti i kulturna dobra, o nizu promjena na lokalnom i globalnom planu. Za kulturna dobra to je, izmeu ostalog,
razdoblje stradanja izazvana razaranjima u Domovinskom ratu i drugim nedaÊama Ëije posljedice joπ ni danas nisu 
uklonjene. 
Cilj je Kongresa pokuπati odgovoriti na pitanja kako se povijest umjetnosti snaπla u spomenutim promjenama i kako je
odgovorila na izazove i opasnosti kojima je spomeniËka baπtina bila, i joπ uvijek jest, izloæena? U kojoj su mjeri 
povjesniËari umjetnosti utjecali na sudbinu spomeniËke baπtine tijekom dva protekla desetljeÊa, bilo u praksi Ëuvanja 
i zaπtite, bilo u praksi obrade, prezentacije i gospodarenja baπtinom?
Nadalje, cilj je Kongresa da potakne raspravu o tome kako je povijest umjetnosti pratila promjene u suvremenom 
umjetniËkom stvaralaπtvu sa znanstvenog i kritiËkog stajaliπta. Je li, i ako jest, kako je prilagodila metodologiju 
svojega rada novim dostignuÊima i spoznajama u okviru drugih humanistiËkih disciplina? U posljednje vrijeme postavl-
ja se i vaæno pitanje, a to je kako Êe povijest umjetnosti odgovoriti na nove izazove vezane uz reformu visokoπkolskog
obrazovanja? 
Ta i sliËna pitanja nastojat Êemo dotaknuti i raspraviti u okviru sljedeÊih predloæenih tematskih skupina.
A.  Znanstvena i struËna djelatnost hrvatske povijesti umjetnosti u posljednja dva desetljeÊa
- istraæivanje, znanstvena obrada  i prezentacija pokretne i nepokretne spomeniËke baπtine: istaknuti doprinosi i
otkriÊa, velike izloæbe, konzervatorsko-restauratorski zahvati, edicije, struËni skupovi, savjetovanja, osvrti i prijedlozi
- zaπtita i obnova kulturnih dobara: posljedice razaranja u Domovinskom ratu, nekontrolirani postupci i intervencije u
ambijente i spomenike 
- kritiËko propitivanje suvremenog umjetniËkog stvaralaπtva od nove sakralne arhitekture do umjetnosti 
elektroniËkih medija 
- primjena suvremenih metoda u znanstvenoistraæivaËkom i obrazovnom radu 
- ukljuËivanje hrvatske povijesti umjetnosti u europski i globalni kontekst: meunarodna suradnja na razliËitim
podruËjima, zajedniËke teme sa susjednim regijama, zatvaranje ili otvaranje istraæivaËkih postupaka 
- muzeji i muzeologija; izloæbe i komunikacija kulture  
- promjene u odgojno-obrazovnom sustavu i povijest umjetnosti




na temu: IZME–U TRANZICIJE I GLOBALIZACIJE - 
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B.  Druπtvena angaæiranost povijesti umjetnosti
- uloga i status povjesniËara umjetnosti u suvremenom druπtvu
- promocija hrvatskog kulturnog identiteta
- povijest umjetnosti kao glas druπtvene savjesti 
- sudjelovanje u prijeporima urbanizma 
- sudjelovanje u oblikovanju elektroniËkih medija 
- ostvaren i potencijalan utjecaj na suvremenu vizualnu kulturu i dizajn
- umjetniËko stvaralaπtvo i politika, ideologija, druπtveni mitovi - kroz prizmu povijesti umjetnosti  
- umjetniËka baπtina kao gospodarski resurs: moguÊnosti i opasnosti
- regionalizacija ili centralizacija povijesnoumjetniËkoga rada 
Molimo Vas da nam u skladu s predloæenom okvirnom tematikom poπaljete naslov izlaganja s kojim Êete sudjelo-
vati 
na 2. kongresu hrvatskih povjesniËara umjetnosti. Teme pojedinaËnih studija o umjetniËkoj baπtini, suvremenom 
stvaralaπtvu i svim drugim relevantnim manifestacijama valja prilagoditi zadanoj temi Kongresa. 
Uz naslov Vaπeg izlaganja obavezan je i saæetak od najviπe jedne stranice koji Êe biti uvrπten u knjigu saæetaka. 
Rok za prijavu je 31. listopada 2005. godine. Prijave molimo slati elektroniËkom ili obiËnom poπtom 
na adresu:
Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68/3
10000 Zagreb
email: ikrasevac@hart. hr 
Osoba za kontakt:
dr. sc. Irena Kraπevac
Organizacijski odbor: dr. sc. Frano DulibiÊ, dr. sc. Nikola JakπiÊ, akademik Vladimir MarkoviÊ, dr. sc. Tonko MaroeviÊ,
prof. Ferdinand Meder, dr. sc. Milan Pelc i dr. sc. Ivanka Reberski. 
